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Por Decre to Supremo nún.ero 3 496 del 14 de S etiembre de 1904, el S upremo Go-
bierno tuvo a bien confiarnos la ej ecucion del proyecto definitivo del alcan ta ri llado de 
Ta lca, debiendo para ello presentnr los planos completos i las piezas ~ igu i entes: 
Una memoria esplicativa; 
Un presupuesto detallado; 
Un pliego de condiciones de ej ecucion; i 
Un proyecto de eombi nncion fin,uwiera pa ra su ejeeucion. 
Los legaj os que se adjun tan, cont ie nen los pla nos i de mas piezas en umeradas es-
peramo:s que ello:s re.;;ponda n a i>l confiam <t 4ue e l Su pre mo Gobi erno :s.e s irvió dispen -
sarnos. 
Debe mos ante todo, manifes tar públicame nte, nuestros sinceros agradecirnien~os a 
todos los caballeros que ríos han p~·estndo ~ u concur~o, ponicnd,o a nue:sLra di:s po:sicion , 
todos i1•S documentos yue poseÍan sobre Ja ma.~eria, i que nos acompañaron en nue:;tras 
escursiones dentro i fu era de la ciudad de 'l'>llca Ci~arernos espeeial me nLe 1tl señor In-
tendente de TaJea don Va.len tin del Campo, al señor Secretario de la Intendenc ia, a l 
señor Primer Alcalde, al 1 njeniero señor Gu illerrrio l llane:s B., cuyo importan te pln.no 
acotado nos ha servido de base a nuestms operaciones, habiendo podido tambien apro· 
veehar muchos d e los datos de cálculos, ~te. , de su proyecto de alcautarillado. A l doctor 
don Saladino Rod ríg uez. cuyo empeño i teson p;:tra recoj er los e le mentos i salvar toda 
duda fué puesto a prueba va rias veces. I finalmente a l I nj euiero Mu uici¡.ml de TaJea 
señor Mohr a cuya complacencia de bemos muchos datos de detalles del servicio actua l 
de ·Talca. 
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DIVIS ION DEL PROYECTO 
Para facilitar el estudio del saneamiento de TaJea, por medio de: una red de cloacas, 
deberíamos haber dividido el proyecto en tres partes: la p1·imera relativa al Alcantari-
llado de conformidad con la situacion actual de la ciudad i tomando en cuenta su ensan-
che futuro; la segunda, reh4tiva a l agu~ potable, i la te?·ce?·a re lativa a los canales i 
esteros que atraviesan la ciudad. 
Desarrollaremos con tocio detalle la p1'Ímm·a i la terce1·a, por cuanto la segunda no 
forma parte del program;\ fijad o a la comision nombrada por e l Decreto S upremo ya ci-
tado; pP.ro, como esta cuestion se encuen tra ín timamente ligada con el servicio de cloa-
cas, hemos exnmim,do el conjun t.o, tnnto para dominar el problema del Alcantarillado, 
como para ponernos de acuPrdo cou el SE: flor Inspector J en era l de Hidráulica. don J osé 
.Manuel Figueroa, i ver cuales serian los tm.bajos que tendrinn que emprenderse para 
mejo1·ar {completa?· e8te servicio. 
Por otra parte, eu un estudio de saneamiento, las aguas de la red pública i las cloa-
cas, son cuestiones enteramente ligadas entre sf, i por consiguiente, no habrfannos- pod i-
do estudiar debidamente la red de cloacas, sin haber examinado detenidamente la canti-
dad de ngua potable de que disponía Tale,\. Actualmente sus ~ervicios son deficientes , 
pero con lo$ Lmbajo~ de en~anche de las galerías de captacion, etc., el señ"r Figueroa 
cu~;~nta con a~c~umr >\ T.dca uu<t dot<lCÍon de <!UO litros por d i:t i por h1tbitante, dotacion 
que permiti rá el fuucioualllien to de la red de cloacas 
Pero, como tienen que suprimirse las acequias i asegurar el agu<\ para lo:s incendios 
con la red en presion, eni nece:sario poner estanques especiales de reserva, para estos 
casos. Por otm parte como se t iene que asegurar ~::1 agua en presion a toda la parte a lta, 
a l norte de la Alameda será necesario proyecta r la construccion de una deri vacion del 
canal de la ciudad, para el establecimiento de una instalacion hidro eléctrica, para e le-
var agua a un estanque superior. E l s~iior Figueroa quedó en~argado de todos esos es-
tudios, que salían fu era del programa de n uestra comision i que son el com plemento in-
di~pen~able para el buen funcionamiento de la red del Alcantari llado; i como lo hemos 
dicho, e'ltá basado en la consideracion de que Tal ca tendrá 1 u ego una dotacion de agua 
potable de 200 litros por habitante i por día i ~ uponiéndole con una poblacion de 80,000 
almas. 
Como, con )¡¡, suma de $ 250 000 acordad<l para el mejoramiento de la red de agua 
potable de Tulca, solo hai lo necesario para mejomr i quita?' las deficiencias ele la 1·ecl 
actual: i como lo hemos mn.nifestado, se necesitan ademas del mejoramiento de la red: 
hacer trabajos de ensanche del ca!1al de la ciudad, que saca sus aguas del Piduco para 
aumentar su caudal i hacer fun cionar un establecimiento hidro.e léctrico, i dar a l mismo 
t iempo agua suficiente para e l lav;ldo de la red: se nec~sita la construccion de otro es-
tanque, que permita al mancenar las aguas necesarias para atender la event ualidad de lo~ 
incendios, sin dejar en seco la ciudad; se necesita un estanque elevado i la red del caso 
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1ttender el servicio de la parte alta de la ciudad: se convino con el señor Figueroa, que 
tiene a su cargo lo concerniente a las aguas potables, que él formase sus presu pu e!>tos 
a este respecto, para su mar esa cifra con las del presupuesto del Alcantarillado, de su pri· 
mera instalncion, i presentar al Ministe rio de US. como indispensables para el Alcanta-
rillado. 
Como el sef:or Fig ueroa ha estado mucho t iempo fue ra de Santiago, en comisiones 
de otra. nn.tura leza, no he mos pod ido obtener las cifras con espondientes a los t mbajos de 
mejoram iente del agua.' potable. 
En la l e1'Cel'Ct pa1·te l'·' ' 1ninarcmos ios rio~, e~ teros i C<tna!es r¡ue rodean i A.traviesan 
la ciudad de 'ütlca, i las indicaciones r¡ue se pueden hace r a este respecto. · 
En la. fornmcion de los presupuestos, no hemos cons idemdo tu as que los trabajos 
c uya ejecucion es indispeu~ab'e , para asegurar el saneamiento i la. s ituacion actual de 
'ralea. Es deci r, el saneamieuto com pleto de los barrios habitados i de la dotacion de agua 
con la pre ion suficiE-nte en todo el perímetro de la ciudad i asegurar el servicio de in· 
cendios por medio de la canalizacion en presion. 
En su conjun to el presupuesto, cuyo detalle forma un sub leg11jo especial número 
;¿3, asciende a la suma de 1.534,433 pe8os comprendiendo los gastos jenerales i gana ncias 
de1 cont ratista. 
NECESIDAD ABSOLU'f A DI~L ALCAN'l'AH ILLADO !!:N ' l'A LCA 
La ciudad de 'J.';~I ca está s ituada en la zona. templada de Chile, i tiene un buen 
clima. 
Las observaciones meteorolójicas mani fi estan, en efecto, que s i bien el termómetro 
sube bastante en las horas de fuerte calor, en cambio, las noches son frescas i permite n 
el reposo indispensable pa ra la sal ud. 
Buj o e l punto de vista comercial i admini»tmtivo, como 'l'alca, está colocada a 80 km 
de Constitucion i en el cen tro de una zona agrícola, s u situnciQn es muí favorable para 
su desarrollo futuro. 
Se puede decir que para €1 porvenir de 'J.',\I ca, los dos principales problemas son los 
sig uie ntes: el saneami ento de la ciudad i el mejoramiento del puerto de Con~titucion. 
Es indudable que estos dos factores serán los r¡ue influyan mas en el engrandecimiento 
de esa ciudad. · 
Así, hoi se estima en 42 000 habi'tantes la poblacion actual; si se efectúa el sanea· 
miento bien pronto ll eg¡uá a tener 80 000. I la razon es fácil de com prender, pu esto que 
hai que reconoce!·, qne en e l estado actu;tl de cosa~, la ci udad dtl Talen figura entre las 
que tienen mayor m01·tuliclud, qtLe supera aun con mucho a la s poblaciones reputacias 
como mal sanas. 
¿A qué se debe esta enorme mortalidad? 
Los c uadros de mortalidad permiten detet·minar las cansas, por la naturaleza de las 
enfermedades cuyo oríjen es debido a. la infeccion de l aire ambiente, i esta infeccion pro· 
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viene de las acequias cuyos Lrn?.ndos en form;t de zig zag i sin decli ve, i con falta de ngua 
suficien te para sus lavados, hacen que las inmu nd icias que se anojan en ellas, pe rmn· 
nezcan ahí i se corrompan, contaminando e l interior de las casas que atraviesan. 
S in duda alguna, la insuficiencia de la red de agua potable actual, es tambien una 
de lt\S principales causas de las e nfermedades epidémicas, ytt que su calidad no es impug · 
nnble, en vista de los ami.l isis que constan temente se han practicado. 
La insuficiencia de la red de agua potable hace que las clases menesterosas de l>t 
poblacion descuiden los primeros consejo~ de l>t hijiene i que la vida de estos infel ices se 
desarrolle en e_l hogar i en la. familia en medio de un local inmundo i de un ambiente 
repugnante. 
Son estos, los principales focos de las epidemias que se estienden sobre 'falca i hie· 
ren a toda h\ ciudad. 
Los re merlios para C]Uitar estos focos cons ist en, por una parte, en la supresion de lus 
accr¡uias; por otra, e n e l mejoramiento de la red i a umeuto de la dotacion d e ngua de In 
ciuuad. 
Despues de tomadt\S est.as dos medidas capitale~, la autoridad local puerle i debe 
exij ir el aseo, en todos los con ven tillos o casas con p iezA.s destinadas a los obreros, que 
hoi no t ienen ma" ventilacion que 1.1 qu e puede proporcionarles una estrecha puerta, i 
concluir con esos focos de infeccion. 
Con la nprúbaciou de la pa nid>\ de S 200 000, para el a umento del agua potable i 
las r.10joras C] u e con e ·t t\ suma se pueden introducir en la red actual del servicio del agua 
potable que es ti\.n en cu rso de ejecucion, se puede decir C]Ue, práctica men te, 8e ha ase-
g umdu el pucler realizar el saneamien to de la ciudad con unn. buenu red de cloac;\S. 
l'ero, el problemt~ mas d ifícil es la supres ion de la s acequias, no por!]ue no se pue-
d an reempl azar ven tajosamente por c)o,~cas, que evacúen inmedia tamentE', fuera d e lns 
casa· i fu era ele la ciudad, las >tgu:\s dtl lluvias i las agu<\S ser vid,ts, ni en 1 ;;~. dificultad de 
con ·~egnir 1 ,\~ p,trtidas necesaria~ en lo~ pre~upuestos; s ino en vencer los ma los hábitos 
de t.ts poblaci,mes nne~tra:s !]ue, sólo las inmundicias que no se puede n echa r a las ace-
quias, son la· que se saC;\11 pam C]Ue sean acarreada.s por los carretones d el servicio pÚ· 
blico i, sobre tocio, en la exije ncia que h:\Í en efectna.r e n un plazo mas o ménos corto, la 
trasformn.cion de to:los los servicios pri vados a.ctua les en el réj i m en de la s cloacas. 
En Tal e>~., como en la mayor·ía de h\s ciudades nuestras, este problema será sie;nprc 
digno de toda cons ideracion, por cuan to, no puede haber situacion in t er media . . 'l'a·n 
pronto como funcione n las redE:s de cloacas, de ben suprimirse las acequias i los vecinos 
debe n hacer l<t tr;\s form;tcion de sus servicios n.ctual es en un plazo mui cor to. 
Al estudiarse las leyes que autorizan estas contribuciones d eben, como e n Santiago, 
por dura que sea, fijarse plazos que n•> excedan de seis meses par!l. que los veci nos seCO· 
necten con ),\ red de cloac<ts . 
Ta.lca se surte act ualmente de ag ua potable de lns vertientes del Monte BJeza, de 
!11. M ptacion que hace de la nap;t acuosa sub te rránea que existe en los ca m pos de la ha--
cienda de S an Luis, recojidas i Citptadas por medio de una galeda de 400 m de largo. 
La cons truccion de es tos trabajos de captacion ha costado fuertes sumas i, s in embargo, 
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la dotacion de agua por habitante i por dia, no superaba n 75 litros, dotacion completa· 
mente insuficiente. 
Se ha es tudiado i se continúan los trabajos para aumentar esta dotacion i dejarla 
e n condiciones de satisfacer ámpliamente las nece~idades de la ciudad. Los resul tados 
obtenidos ha<>ta ahora, aunque favorables, i que permitieran establecer la red de cloacas, 
no son tales, que permitan contar con esas aguas para atender al lavado de la red; pero, 
si cree mos qne regularizando i aumentando los est'lnques del servicio, de modo que se 
tenga siempre uno lleno de reserva, se podrá atender con la cañería de agua en p resion 
al servicio de incendios d e la ciudarl de 'falca, sin lo cual se habría hecho casi imposible 
por ~~hora, suprimir las acequias, a no ser que se hubiese recurrido a la doble canaliza-
cion, para t ener una cañería en presion con las agu>ts del lavado de la red, lo fllle habria 
encarecido bastante el costo de las obras de saneamiento. 
Puede ser qne ma' tarde, cuando 'f1tlca h1ty•t triplican o su poblaci on actual, las jenc -
raciones veniJeras, tengan que abordar este problema de la doble C;tnalizacion, si es que 
los t rabajos de las captaciones ya se hacen costosos e inseguros. 
En efecto, las fuentes que sirven para el aprovi'iionamiento del ngua potable de Tal ca, 
son únicamente las dos ya citadas, i con el estudio hecho para aumentlll'la dotacion ac-
tual i obtener 175 a 200 litros por habitnnte i por dia para la poblacion actual de 40 000 
habitantes, dan una solucion muí ~atisfactoria pnra el estado actual i admisible, si se 
quiere, puesto que quedaría con IOv litros por habitante i por din, cuando la poblacion 
se duplique; pero completamente inadmisible, CU;1ndo la poblacion se t riplique. I como 
hai muchas probabilidades, para que la dotncion de las captaciones no aumente progres i 
va mentc con el la rgo de las galerías captadont>', se llegará al cabo de flü o 60 años a la 
solucion de (;~doble red, por el momento, como he mos visto q ne, con las mejoras que se 
van a introducir en e l ser vicio del agua potable se v;t 1t tener una dotacion suficiente 
pa ra e l ::ervicio, i disponiendo de es tanrJues de r~serva, se atenderá con e llos al ser vicio 
tle i ncenrlios, hasta asegurar el lavado de la red con J,~s 11guas de la ci iidad que se deriven 
del Pidu-:o i del Baeza., con una red sin pre~ion pero que asegure un lavado contin uo i 
nntornático. 
El lecho del estero Baezn, corr"' lo hemos dicho atraviesa In zona m·ts poblada de . 
T.d•:>t i actualmente no sól<> recibe la~ a~eq11ia~. sino tnmbien las inmnndicias li c l11. cnlle 
i ea:;a<;; •¡ne e-;t<Í.n '~ );t ori J) ,~ del estero. Reempla;t.;tncio las aceqni:Ís por la red snbLerrá-
nea. de cloacas, se st~prin~Í1"ÍC~ este C;tJce, r¡ >te es ut ro de los gran0cs. focos de infeccion 
d! T,dca. E~te C>tuce se h11.ce innecesnriu para tener una buena red de saneami ento para 
'l'a!ca, por lo tanto, la mejor solucion será d esinfed arlo i rellenarlo para evita r que siga 
siendo un foco de epide mÍ;ts. Encermt· el C>tuce rlel B>teZ'l en un col ecLor que sirviese de 
e •n isario jeneral de la red de c(o;tC;ts, r¡ u e parecJ a pri mer>t vista que pnd iese ser u na sol U· 
cion, tiene el grave inconveniente a mas de su g r;tn costo que no es menor de$ 6:¿9 000, 
de dejar el pelig t·o de este canal subterrán eo por toda la ci udad, e n el cual un accidente 
cualquier>t, p.ldri<t tene r consecnenciac; m ni g t·,wes, C•>mo pasó en Rndapes t en el a i'ío 
18i5, donde una parte del lecho de un estero canalizado i aboverlado, que atravesaba la 
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ciudad e n una crece, se rompió la bóveda en alg unos minu tos en una estension algo con-
siderable, perecie ndo 600 personas. 
La. canalizacion de este ca nee obliga1·ict lct constr uccion de clos colect01·e-9, uno a 
cada Indo, sin tomar en cuenta el gasto propio de la cana.lizacion, que ascendería a 
$ 450 000, s in dar por e~o un resultado com pletamente sat isfactor.io e hijiénico, porque 
se arroj A.rian siemp•·e inmundicias en el canal , i en el verano, como el ag ua es insufi-
ciente, ese can:d seria s iempre un foco de infeccion e n la parte mns poblada de Talen. 
Por consiguiente, la solución rn<;~.s económica i la mas conveniente, es la desviacion del 
cauce, pa ra colocarlo fuent de l recinto de la ciuÍ1ad, como está consul tado e n e l plano del 
sefior Guille rmo I lhínes, q ue tiene la Direccion J e neral de Ohms Públicas. 
Aceptando e ta última solncion, e n nuestro proyecto se t iene una economía de mas 
de S 5:;o 000, porque a ma<; de ev itar e l doble colector, uno a cada lado de l estero, como 
lo hemos dicho,· pennite dar a la red de cn ñei'Ías i de colectores secundarios, las pendien-
tes r¡ue son mas con venientes, sin exnj emr sus profnn didades. 
D e modo qnc el proyecto de ~aneam ien to de Talca r¡ue tenemos el honor de pre-
sentar, se compondrá de. tre~ pa rte~ : prim ero la cloac~ts o :dcan t•tr illas propiamente di-
chas: segu ndo ht red rl e t uberías primarias i secundarias, pam hacer el servicio de todas 
las calles de la cindad i tercero derivacion del estero de Baer.a. 
CA PÍ T ULO I 
I·: XÜtEl\ DE LAS CON DI CIONES TOPOG RÁFICAS DE LA CIUDAD l DE SUS ALREDEDORES 
Bases del sistem,a de cloacas que se ha ele adopta?· 
E l exáme n del plano ncotado de Talen i. sus a lrededores, indica clnrnmente que esta 
ciudad e-tá. ed ificada l'(Jhre las laderas de 1111,\ hoya po::o profunda en la c ua l corre el 
estero B,~ez>< , ~ i gnicndo la direccion de O :·ie nte a Pon·;ente. E,, la ladera Snr, la in cli -
nacion del sue lo, segun la línea de máxima pend iente, ~igne la dirrccion 08- PN: En 
la ladem Norte, tie ne dos pend ientes: del lado Ponie nte, la línea de mnyor pendiente 
del ter reno sigue la di reccion ~0-SP; pero de l lado Oriente, las cnrvas de ni vel se acu-
mula n i for man un;t especie de garganta e n e l fondo de la cual corre el C'horro. ' 
Esta situacioo topogn\.fica, complica nn poco' el pn•blema del tnlZHdo de las a:-teri,as 
subterráneas, porque, si es f¡í.cil sob re la ladcm S ur, po•· cau~n de l purale lismo d.e las 
curvas de nive l,. la inversion de es tas mismas curvas en la laderl_l. Norte, oblig:~ a adoptar 
disposiciones part icul ares, r¡ue han te ni do qn P- estudia rse con todo cuidado para evitar 
fuertes desmontes etc., i asef{u•·ar siempre a ht red de t uberías la mayor pendiente 
posibl e. 
Pero sea de ello lo q u P. fu ere, la presencia de l e~ tero de Pid uco, en la par te baja de 
la ciudad, estero que es afl uente del rio Cl,\ro, i e n j eneral el gmn de~ni ve l del terreno' 
indica nat uralme nte el s istema unitario como base de l proyecto de e:studio de l sanea~ 
miento de Ta lca. 
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Mas ;tu n, en el Oriente, la ciud;~d de T ,dca S>\Cfl las aguas p>tra el lavado de sus ace-
r¡uias, en parte de! estero de [>iduco, con e l canal llamado de la ciudad, i parte del estero 
de B tez 1 i esta.; do> circunst 111 ;ia-; s >11 f,¡vor.tbles i ha i '( ti C <lprovech;tr las p>t m a->cgurar 
eco nóm icamente el lavado automático i perm>tnente de 1~:~. red de cloacas. 
Tenemos r¡ue agrega:· que el vaciar las aguas de cloaca.s en el es tero de Piduco, poco 
1Íutes de su desembocadura en el r io Claro, no pu ede orijinar nin¡;{una dificultad a causa 
de la grfln distancia. aguas abajo de ht ciudad, d e todo ce nt ro h.abitado. 
Por otm parte, e~t> L cuestion fu é :omP.t.ida al exámen del Con · ejo Departamental de 
hijiene de Talc.t i ht resolvió favorabl e mente cmutrl <> en los pátT>tfo~ a nteriores, nos he-
mos referido al :; istem~< uni tario, he mos hecho reftlrencia al que recibe en las cloacas 
todas las aguas servici>\s de los inmueble:;, como a~imi smo las fi¡:{ uas de lluvia. S in em -
bargo, tenemo~ que hace t· un•t advcrte nci<t, c¡uc la. cantida.rl de agua c¡ne C>te en un mo-
mento dado sobt·e Talca, es considerable, i si admitimos la recepcion tntal en una red 
única de gnle1' ÍCtS nos llev•tr ia a la rcdaccion dn proyectos cuyos cost.os serian exces ivos 
e itudmi~ible-;. Aun mas, a.nll<tUe Lts obra· se con.;tntye~en con est<\ su jecion, podri•m a 
pesar de e~o, se r !Htn in~nfi ci en te -; en ttn mome nto dad,>, porc¡ne las alturas de agua. que 
c>~.en no son con5tantes i los injenieros no pueden proyectar, sino para prevenir los fenó-
menos q ne la. nat uralez¡t les permite prever. 
Por lo tan to nos hemos lim it:d ll :• b<tsar nue~tt·cs estudios sobre los chttos prácticos, 
tomand•> como a 1 tura de agua ca 'd!t la rle U,O l G m durante untL hora lo que repre5en ta ya 
una lluvia mu i fu erte i abu nua.nte. 
Pam los ex cedt::nte~, hemos admi t ido c¡ue se evacuen por reba.l>:aderos colocados en 
galería~ e~peciale . .;, o dcs:t~ üc~ ill te rceptll res cal culados para ab,ts.tecer a una cn.id>t de 
agua de O,O.í m duran te a na hora, caso que no p!tede ser :;ith> m n i esce pciona l. 
Nuestros cáku tos, aun con estas base~, no~ han conducido, sin .e mbargo, al estable· 
cimien to d e obras de importancia. Pero como dadas las condiciones locales· de Talca, he· 
mos calcnladll en 3tJ años el período d~ l tie mpo necesario pam la te1·minacion. oompleta 
de una ?·ed de cloaccts, aun ma~, s i el progreso de la c! udad fuese mas len to que lo c¡ue 
nosotros lo estinHmos i lo::~ b:1rrios <l partados permanecen dut'ante mucho t iempo en el 
estado de abandono actual; pam n o afect>lt' los presupuestos i no presentar estas obras 
con caraclét·es que dificultar ía n mucho su ej ecucion , h e mos di1•!d ido el proyecto en do3 
pa1'les. La primera, consulta toda las obms necesarias calculAdas b11:jo las bases bastante 
á:uplias y<t e nume'radas, aplazando por el mome nto hasta ttn<t .ép.oca oport n.na, la de los 
vertederos: i ¡,, t'¡tzon de esta determi nacion es obvia, hai que n.plazar la constrnccion de 
los vertederos h;t<;t;t la époc>t e n q ue todas las cund,·as es tén pflviment,ldas i provistas 
de sum ideros c¡ue vacíen a los desagües o canal izaciones subterrá neas tot las las agttas 
meteor·olójicas que caigan e n tod;t la superficie de la. ciudad de Ta:ca. Miéntra;; existan 
Ctt>tdms s in pavi me ntacion, se comprende que no se pueden recoj er eo la red de cloacas 
las agu>ts meteoi'Olójicas, que it·ian espesas, arrastrando una ca.ntidad enorme de barro al 
qna sel'Í<1 mui difícil asegu rar s11 escurrimiento por las cañ erías. 
Consultada la red en las condiciones anteriores, la primera faz de la del establecí · 
miento de la red del saneamiento en la ciudad, será la !>upresion de las acequias i el es-
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currimiento hácio. las nlcantaril lns i tuberías de todas las aguas servidas de toda la po-
blacion; las rnele'Jml6jicas qtte caigan sob1·e la pa1·te actual de la ciudad propirLmen-
te habitada i pavimentada. ' 
En vista de lo espuesto anteriormente, podemos decir que para la elaboracion de 
nuestt·o proyecto nos hemos inspi rado en las reglas jenerales siguientes: 
l.- Aprovechar las pendientes propias del suelo para asegurar económicamente a 
las aguas de cloacas las velocidades necesarias para que arrastren las arenas i las inmun-
dicias. 
Mantener la~ aguas durante el trayecto de la misma cloaca, con una velocidad sen-
siblemente pareja, modificando concienzudamente la direccion de la línea de pendiente 
del zampeado, o sea reduciendo las pendien tes del perfil lonj itudinal hácia aguas abajo, 
o sea reservándonos la~ pendientes mayores para los primeros trnzos de las cloacas i ca-
nalizaciones, donde la cantidad de agua es la mínima i reduciéndolas a medida que el 
volúmen a umenta en el trayecto de un mismo perfil. 
II.- A provechnr las aguas que se sacan por los canales de la eiudad , de los esteros 
de Baeza i Piduco, pnrn asegurar, sin ningun gasto, el establecimiento i el servicio del 
· lavado automático de la red. 
I [l.- Est>\b lecer paralelamente al emisario jeneral ( calle2 Norte i 1 Sur)gnlerfas Sll · 
periores, destinadas a recibir únicamente el excedente oe las aguas rneteorolójicas en en-
sos de lluvias esccpcionales que provocasen un volúrnen de agua superior a l que resulta 
de una ll uvia que dé 0,016 m oe agua du rante una hom. 
1 V. - Vaciar en el estero ele Piduco, fuera de la ciudad, tod>\S las aguas del emisario 
jenernl. 
